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l. Jawab ketiga-tiga bahagian soalan ini.










(c) Apakah perbezaan antara carta kawa'lan variabe'l
kawalan "attribute"?
2. Sepuluh orang pe'lajar terlibat dalam suatu kursus matematik.
Mereka nrengambil dua ujian, pertama kali tanpa bimbingan dan kali
kedua dengan bimbingan o'leh seorang guru. Peratusan markah yang
diperolehi oleh tiap-tiap pelajar itu seperti berikut:
Peratusan markah
Pel ajar































Apakah faedah dari bimbingan o'leh guru itu,
pelajar ini menunjukkan peningkatan prestasi







3. Teori l'lendel menyatakan bahawa bilangan biji pi yang ditemui
dalam kategori bulat serta kuning, berkedut serta kuning, bulat
serta hijau, dan berkedut serta hijau patut dalam nisbah 9:3:3:1.
Dalam satu eksperimen, 100 biii pi diteliti. Bilangan yang
terdaoat dalam setiap kategori itu adalah 56,.|9, l7 dan 8.
Adakah data ini bertentangan dengan teori l4endel? Gunakan paras
keertian cr = 0.05. (20 markah)
4. Beberapa contoh sos dibuat dengan mengubah-ubah kandungan asid
asetiknya. Pengskoran oleh seseorang ahli panel penderia dan
kandungan asid asetiknya seperti berikut:









































(a) Kirakan pekali korelasi Spearman, rs (15 markah)
(b) Adakah data ini memberi bukti wujudnya satu kaitan antara






Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
1,(a) Purata kemalangan di dalam sebuah kilang ada]ah tiga kali
seminggu. Apakah probabiliti iaitu kemalangan tidak berlaku









(b) sesuatu proses yang mengeluarkan satu komponen elektronik
tertentu telah dite]iti. Bilangan kecacatan yang ditemui































































Plotkan carta kawalan c dengan data tersebut di atas.
(12 markah)






Tulis sebuah karangan untuk menjeiaskan/membezakan
beri kut:
(a) taburan proses
(b) perincian (specification)(c) had-had perincian
(d) had-had kawalan.
(20 markah)
Sesuatu hasilan dibuat untuk menepati perincian (specification)
120.0t 5.0 bagi salah satu ciri mutu. Buat masa ini anggaran
purata proses ialah 120.0 dan anggaran sisihan piawai ialah 1.s0.
(a) Kirakan hada-had kawalan untuk carta-i dan carta-R yang
berasaskan saiz subkumoulan 4. (Catatan: Untuk sampel-
sampel kecil, sisihan piawai o,. dianggarkan dari
persamaan ox = R/dz. Untuk carta-i, had-had kawalan adalah
i t lrR. Untuk carta-R, had kawalan atas adalah DnR, dan had
kawalan bawah adalah DrR.)
(12 markah)
(b) Apakah peratusan hasi'lan itu di luar perincian jikalau purata
proses berganjak menjadi 121.0? (Andaikan agihan normal untuk
hasilan itu. )
(8 markah)
Sesuatu carta karryalanyang mengawal pecahan defektif mempunyai garis
tengah 0.10, had kawalan atas 0.19,dan had kawalan bawah 0.01.
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This rabtc is abrirrgcd from Tablc I of .Stnli.rlrcrtl f"ultlcs and Foruulus,by
A, llalcl (Ncw york:J,iirn Wilcy & Sgns, tnc,, 1952), llcprgduccd by pcrmis'




Appendh lY Percentage Points of the t Distributionu
ruK 207/3
a 0.40 0.25 0.10 0.05 0.025 00t 0.005 0.002s 0.001 0.0005
10.32s 1.m0 3.078 6.3r4
2 0.289 0.816 1.886 2.920
3 0.277 0.765 1.638 2.353
4 0.271 0.741 1.533 2,1'32
12.7Vo 31.821 63,657
4.303 6.965 9.92.s





































































2.1',r0 2.567 2 B9B
2.101 2.552 '2.878
2.093 2.519 2.861
2 086 2s28 2.84s


























3.222 3.64b 3.9653.t97 3.6 r0 J.922
3.174 3.579 3.883
3,'t53 3.ss2 3.850
3. t15 .15?7 3.819
3.1 t9 3.505 3.792








































oA<lupriid witlr pt,rrnissiortlntm Eiomc'trika fables lor Statistrrians, Vol, l, 3rd cd., by E. 5' Ptars(tn and H


































































70.6 ' 74.22 77.93
0.4s 3.84 s.02 6.63 7.88
1.39 5.e9 7.38 9.21 10.60
2.37 7.8:t 9.35 11.34 12.84
3.36 9.49 1't.'t4 13.28 14.86





















12.59 14.45 16.81 18.55
14.07 16.01 18.48 20.28
15.51 17.53 20,09 21.%
16.92 19.02 21.67 23,s9
18.31 20.48 23.21 25.19
19.58 21.92 24.72 26.76
21,03 23.34 26.22 28.30
22.36 24.74 27.69 29.82
23.68 26.12 29.14 31.32

























69.33 90.s3 9s.O2 1ffi.4210422
79.33 101.88 10tr.61 112.33116.32
89.33 113,14 118.14 124.12 128.30




'Adapted with permission lrom Bit>mplrika lahles lor Slalislici.tns, Vol. 1, 3rd ed., by t. S.




Table l. Critical Values for the S1:earman
Bank-Order Correlation Coeffir:ient
N
Significsnce level for o dirocrionsl-tost 8t
.o5 ,o26 .oo5 .oor
Significence level fot non-dhectlorral lesl al
































































































































Sourcc: Classcr, G. J" and R. F. Wintcr, "Criticat Yalucr of
th-c-a;;fdclcnt of Rank Corrclotlon for Tcstlng thc llypothcsig
of lnrtepondon ce," Blomctilkt, 4U 144 ( 196 | )'
If thc obscrved voluo of rs 18 grealer than or eqnal to lhc
ioUi.O u"iu. for thc arrpropriite levcl of significance, rciect Ht
iiiiii-tri,iiit d i.ri-trnno'column is thc numbcr of pairs of 3cor6,
iot-ift"nutt r of dcgrccs of frccdom' Tlre critical values
iiitrJ 





Appendh Vl Factors for Constructing Variables Control Charts
ruK 207/3


















































































































































































































0.9062 1.01 t9 0.534
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